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L i s t  of Assistant, Associate and Full  
Professors a t  New York State Agricultural 
Experiment Station, Geneva, New York 
Entomolom Department 
P, J. Chapman, Head 
J. A, Adems 
A, C, Davis 
R, W, Dean 
F. L. Gambrel1 
E, H. Glass 
S, E, Lienk 
F. L. McEwen 
P. R. Sferra 
G. A, Schaefers 
E, H. Smith 
E. F. Taschenberg 
H. Tashiro 
Food Science and Technoloq 
D, B, Hand, Head 
A. W, Avens 
E. Einset 
L, R. Hackler 
G, J, Hucker 
2. X, b r t e s z  
R. L. LaBelle 
F. A. Lee 
G. L. Mack 
L. M, Massey 
L. R, Mattick 
J, C, Moyer 
'\ 
C. S. Pederson 
R. II, Robinson 
R, Shallenberger 
b K. H. Steinkraus 
J, P. VanBuren 
D. F. Spl i t ts toesser  
Plant Patholonv Department 
J. M. Hamilton, Head 
A. J. Braun 
R, M, Gilmer 
J, J, Natti  
D. H. Palmiter 
W, M. Schroeder 
M. Szkolnik 
Pomolom Department 
J. ~ i d e t  , Head 
K. Brase 
J. C. Cain 
0. F. C u r t i s  
C. G. Forshey 
R. C. Lamb 
N, J. Shaulis 
G, L, Slate  
J. P, Tomkins* 
R. D. Way 
Seed Deaiartment 
3, E. Clark, Head 
S. W. Braverman 
D. D. Dolan 
W, F. Crosier 
L, W, Ni t t le r  
Venetable Croais 
M. T. V i t t u m ,  Head 
J. D. Atkin 
G, A. Marx 
N. H. Peck 
S. Shannon 
* ~ e c f m i c a l l ~  on Geneva s t a f f ;  located i n  Ithaca 
